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O presente trabalho estuda a ambiência intelectual de Murilo Mendes na Europa concomitantemente com as referências a espaços regionais e a
relação com artistas contemporâneos europeus e brasileiros das mais diversas áreas. Direciona-se para a questão da memória, que reafirma o ideal
de constante vanguarda em Murilo, em que a amizade se configura como dado fundamental. As obras  Idade do Serrote e Retratos-Relâmpago  são
vistas como um continuum, pois o poeta trabalha com um conceito de memória operativa e transformadora. A idéia é transitar do conceito tradicional
de auto-biografia para a recriação das memórias pessoais como legado cultural e intelectual. A riqueza temática de Murilo Mendes é revista sob a
ótica da amizade na comparação com outros autores. 
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